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La Revista Psychologia: Avances en la Disciplina ha 
logrado avances significativos que han permitido su visi-
bilidad en el medio académico.  Se ha caracterizado por 
ser una muestra de la producción académica de nuestros 
docentes, estudiantes y de los investigadores en el ámbito 
nacional e internacional que han expuesto sus artículos 
a evaluación. A través de esta publicación, la Facultad de 
Psicología ha abierto nuevos espacios para comunicar los 
resultados de las investigaciones en nuestra disciplina.
Los once artículos que se publican en este número 
son de investigadores de  la universidad mexicana  del Va-
lle de Atemajac y de las universidades Colombianas: Fun-
dación Universitaria Luis Amigó, Valle, Católica, Ponti-
ficia Bolivariana, Rosario,  Sabana y San Buenaventura, 
quienes abordan temáticas de los campos aplicados de la 
psicología  como son la psicología clínica y la psicología 
organizacional.
Abre este número el artículo de Laura Olea Sa-
hagún y Bernardo Enrique Roque Tovar, que tuvo como 
propósito identificar indicadores de un proceso resi-
liente en adolescentes cuyo padre emigra a los Estados 
Unidos.   Los investigadores Guillermo Alonso Castaño 
Pérez y Gustavo Adolfo Calderón Vallejo, un médico y 
un sociólogo respectivamente, aplicaron una entrevista 
semiestructurada a 42 consumidores de heroína de la 
ciudad de Medellín con el fin de caracterizar las variables 
sociodemográficas.  
Mónica García Rubiano, Jenny Paola Camargo 
Arévalo, Andrea Liliana Cervera Rojas, Adriana Marcela 
Ramírez Hernández y Bleidy Azucena Romero Urueña, 
pertenecientes al grupo de investigación en comporta-
miento organizacional de la Facultad de Psicología de la 
Universidad Católica de Colombia, mediante una inves-
tigación de carácter correlacional establecieron la rela-
ción  entre los equipos de trabajo y el cambio organiza-
cional en funcionarios de una empresa comercializadora 
de Bogotá.  
El artículo de Sarah Gómez Castillo, presenta un 
estudio de tipo exploratorio que analiza las transforma-
ciones que se han dado en el concepto de  conyugalidad 
en personas pertenecientes a  las últimas tres generacio-
nes desde el imaginario de cada individuo.   
Tiberio Pérez Manrique, Nydia Alexandra Bautista 
Moreno, Paula Andrea Forero Lozano, Mauricio García 
Marulanda, Mayra Alcira Laverde Rodríguez y Gustavo 
Humberto Álvarez, presentan el artículo de revisión ti-
tulado: Relaciones entre conducta y evolución cultural 
– construcción de nicho,  en el que discuten las impli-
caciones teórico-empíricas que tiene la conducta en la 
construcción del nicho de los organismos. Señalan la 
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importancia de la conducta, resaltando como su  variabi-
lidad funcional la convierte en un sistema de amortigua-
ción y ajuste de las relaciones dadas entre organismo y 
medio,  y cómo  esto a su vez  se constituye en un factor 
influyente en la evolución de las especies.  Este artículo 
es producto del trabajo del semillero de investigación: 
Comportamiento y evolución de la Universidad Católica 
de Colombia. 
La integración de las variables: inseguridad  la-
boral,  jornada laboral y salario, fue estudiada por los 
investigadores Carlos Alberto Gómez y Eduardo Ponce 
de León, pertenecientes al grupo de investigación com-
portamiento organizacional de la Universidad Católica, 
a fin de establecer en qué grado su combinación explica 
la Calidad de vida laboral percibida.  Después de aplicar 
la prueba de percepción de la calidad de vida laboral  y 
de un análisis de datos  bajo el modelo de ecuaciones 
estructurales encontraron que es el salario en su atributo 
de cuantía el que predice y explica de manera significati-
va dicha variable.
La importancia del apoyo social en el bienestar de 
los adolescentes, es analizada por las investigadoras Linda 
Teresa Orcasita Pineda de la Pontificia Universidad Jave-
riana de Cali-Colombia y Ana Fernanda Uribe Rodríguez 
de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga-
Colombia, quienes en su artículo de revisión señalan que 
se deben crear y fortalecer programas que fortalezcan las 
redes de apoyo de los adolescentes.
Marybel Sinisterra Mosquera, Fanny Susana Fi-
gueroa Lozano, Victor Fernando Moreno Gutiérrez, 
Manuel Fernando Robayo y José Fernando Sanguino 
Leal, de la Universidad del Rosario, estudiaron la pre-
valencia del trastorno de estrés post traumático 
en una muestra de 110 personas en situación de 
desplazamiento en la localidad de ciudad Bolívar 
de Bogotá, Colombia, durante el año 2007. En-
contraron  que la prevalencia de este trastorno en la 
localidad es del 97.27%, sin diferencias significativas en 
la presentación por género.
El fenómeno del Bullying es investigado por Ca-
rolina Natalia Plata Ordoñez, María del Carmen Rive-
ros Otaya y Jaime Humberto Moreno Méndez; median-
te un estudio de corte empírico analítico con un diseño 
descriptivo y un método de asociación que pretendió 
identificar la asociación existente entre la autoestima y 
la empatía en un grupo de adolescentes observadores, 
víctimas y agresores. Encontraron una relación inversa-
mente proporcional entre la empatía y autoestima en los 
observadores, mientras que en las víctimas es directa-
mente proporcional. 
Los estudiantes Andrea Juliana Beltrán y Julián 
David López de quinto semestre de la Facultad de Psico-
logía elaboraron el proyecto integrador: “Comprensión 
desde las historias de vida de los estilos de afrontamien-
to ante el estrés en un grupo de trabajadoras sexuales 
de Bogotá”. Desde un enfoque histórico hermenéutico, 
encontraron que las estrategias de afrontamiento em-
pleados son evitación cognitiva, solución de problemas, 
evitación conductual, reevaluación positiva, autonomía, 
religión y búsqueda de apoyo social.
Cierra la presentación de este número los apuntes 
breves desarrollados por el profesor Carlos Andrés Gantiva 
de la Universidad de San Buenaventura sede Bogotá, don-
de expone la utilidad de la intervención en crisis para dis-
minuir la posterior aparición de trastornos psicológicos.
Invito a nuestros lectores a deleitarse con este 
nuevo número de la Revista Psychologia: Avances en la 
Disciplina.
